












Vetlagsauslieferungen Ziirich'den 8. septenber L97o tfel
Lleber Georg,
Ich habe doch ctas Bediirfnis Dir lnrrz tiber die Franlfurt "" f"rf"@
an der ich teL3.genolunen habe, zu berichten. I,IatiirLich bist Du iiber all.e Sin-
zeLhelten orientlert und die Herren rron Frankfurt haben Dir Jar rie die Bil-
der., ln der PrdCse-z6igen, hdchst persiinlich den Preis iiberbracht. Sie $&ren
alLerd.inge'Ln ter Paul.sklrche etsas eattiiuscht, denn die fateache Delner Ab-
resenheit hat rohL Vlele veranLasst, iiberhaupt nicht hinaukounen, So nrrden
dann dle Reden von Fetscher, F161J.er uslr. vor einen, durchaus nicht vol.lea
Saal. gehalten. Fetscher hat getan was er konnte, seine Red"e war durchaus 8n-
genessen| ErfreuU.ch war, dass er Dich aLs revolutl.ondren ltlarristen felerter
Die libanHurter Preleverteiler raren iibrigens von reaktiondrer Sel,te sehr iibel
angegxtffen worden. Denen passte es ja nun gar nicht, dass Du Goethe-Preistrii-
ger wirst.
Alfred Schaitt hat Detnen llext sehr gut vorgelesen. Schade, dass Ftt thn nlcht
",{ noch etryas aHtral.isiert hast. JedenfalLs freute lch nleh uit vielen Freunden
untt Genoesen iiber dLese 'rtrotz allemr' - Ehnrng ftir d.en l{alxlsten G,L. Nati.ir-
Lich rmrde lch, besond.ers von jungpn leuten, auch gefregtr:rr1{&s nacht er bloss
",{ rft d.en Geld.tr. l{anche hiitten ger1le clas eine oder andere politische revolutiona.re
.AnJ.iegen finanziert gehabt. Aber d.a wEre es sicher nieht leicht gu eatscheitlent
Ter $as bekomen solLte.
Unser aLter Freund Ernst Bloch hette auch &l.e Absleht naeh Franlcfirrt ztr koment
sollteet hr anresend. seia. Anllissllch seines 0eburtstages, zu den ich gratulier-
te, teiS.te er nlr das ett. Sach Delner Absage aber, ist er selbstverstlindlich
auch reggeblieben,
}ioch nebenbeL eine Frager ffittest Du, von Dir aus gesehen, etwas dagegpn einzu-
r,g" wenden, wenn der alte Jugendfreur:d sein neues Bueh tr0eschichte tles lvlaterie-Segriffss
Dir, den Jugendfreuncl G.L. w'idnen wiirde ? Ich welss, dass sLch BLoch nit diesen
Gedanken trHgt, aber slch sicht ganz klar dariiber lst, wle liu tlas aufnlmst. Ich
fincle e€r grossartig, dass der plte, seinen aLten $tudienfreund., ttotz der grossen
theoretischen Gegenedtze seln neueg Buch widnen rrLIl. Schreibe nlr doch dariiber
kurz, ras Du d.enkst. YohL in Bloehrs Ungehng rnrde noch die Frage gestellt, ob
Dlr elne solche Htdnrng schaden r{lrde, Das habe leh nattir}lch sofort denentiertt
so lrie heute bei Euch dle I'age ist,
Dteses Jalr wirtt nohl aus eLneo Besucb bei Dlr kar:m etuas werd.en. Ich fahre ztrar
a3.1.e paar Sochen in clle DDR, woriiber iibrigens vLeles zu berichten wdre, da auch
clort in bestisnten Kreisen elfrtg illshrtiert nLrd.(vle stcher auch in der $U).
I{ach tsudapest wlrd es nlr aber Leitler nleht reichen. Niichstes Jahr werde ich aber
sicher wieder auftauchen.
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!{1t der VerLeget$ttgkelt und den Verkauf Delner Biicher be{ Luchterhand
kalnast Dtr, gleube J.ch, gana aufrLedlen seln. Ieb rerde Ja lnaer auf dca
Leirfenden gehal,tea unil spreche aircH ul.t Benseler imer nLader dariiber.
Srfrsul.ioh eind auch diie taschen&uogabea, die rua endJ.Lch, untem lnrck
der Saubdnrcke, Luehterhand selbst beginnt. Hit glelcher Post eende Lch
}[r einen Artlkel &iu dieseu fbsnar.do&ich tn tler hieelgen Zeltung der
&rahitrrrckergewerkoohaft veriiffeatlfl*htr habe. Balnr aoch eiae reLtels $e1-
te Lre der glelehen $eLte voa mir verfaest, dle &Lr un6efdhr aelgtr ia
vel"cher elchfurg unser€ eedank€n &ueh Ln Sezug auf dLe hfilcklung ueuor
rovolutiondrer OrganLsatlonsforsEa vor sLch geheae &l btst Ja eln aLtqr
$pezialiet ftlr &gantaatlonsfr&gBn und rlrst ia ilea &lshrgsioaen der Jirngen
Lnner nLeder sltlert.
l{Lt }rerzLichen 6lliseo& vou Analie qnil alr und nattlrlleb aoeh {ua $ohluss
den besten Gltickrtinschen Eum ehrenvoLlea Soethe-Prois
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